




PEHíflDICO D E F E M DE LOS IKTEllESES DE ESPAÑA 9 «ARROECOS ASO YUL-LARACHE, Joeies i4 de Marzo de 1929.-Iíimíro 2.431 
G R A T O A C O N T E C l M I E N T O 
El Consejo de la Sociedad de 
Naciones 
Vu puede 1-i prensa pasar en nuestra desinteresada labóiv ,,,,,, 
_ rtin pi erato acontecimien merecíamos alcanzar, para lo» .0 e rcl1'1 dedica al lll,5Í1í" Larache relpl-ipó ^ 
51leiicu) el grau) ^ r0-h-f>1.nn PM' ^ , y.Jsimo Sr. D. Vicente Alvarez , . ^ D r ó aver con i n u - 9 30 de la mañana, se celebra-,Altar, comenzándose inmedia-
míe nróxiniamentc se veri- cual el u o O i C r n o español hu ' 0 S1tada pompa su trai 
E L HOMENAJE DE HOY AL EN FIESTAS MUSULMANAS 
8UB DIRECTOR DE I N T E R - A 
VENCION 
A las 13 30 de hoy, so ce 
lebrará el banquete que el pue' 
LA PASCUA DEL «AID S E -
QUERA 
I La colonii musulmam 
E L A C T O DÉ MAÑANA 
LA DESPEDIDA DEL SOLDADO 
Como uiunriuiioa días pa- de a tención general, el Esían -
delgados, m a ñ a m viernes, a las darte se colocuni delante del 
- nu  p oxir uM" -- -~s — p 
Madrid con motivo contado con el ilustre embaja-' - ' 5" i l " ; 
por el numere Sltadl* P0"1''1 su trad¡cicnal pas ra en esta ciudad la Despedirla tamenfe la misa. 
Acara en a iaunu ^ ^ r ' ^ l ^ Z ^ ' h l Z - ''T*1°:¿u%'*aTito tarjeta'!" vendidas Diwiáalf. ^ ' • Sesuer" que in- del Soldado, para cuyo acto se' Terminad-t la misa, el jefe 
de haberse aceptado la mv.-.dor en Par.,, señor (lumoue. J ^ n Z n t X Z ^ '* l*™*""*n del Ra- publican en la orden de la Oir-!de Estado Mavor. de la Crcuns 
lació„ hech'v por España al de León, que como dg.mosj J ™ o ^ T J e Z T L cunscripción del día de aver1 cripdán en nombre de S.E. lee 
Consejo da la Socedad de las en otra ocaS!»n nad.e mejor ^ " ¿ 2 edi D ?0m<> ¿n afios « l e r i o r e » . el las signionles instrucciones:. U h n l o c u c ó n a que bace r -
Cciones, par. que una de sus que e para colaborar en aquel • * " * .Ba ja re la ciudad Si Mohamed Ar t . Ú n i c o . - M a ñ a n a din 15 ferencia el ar t ículo segundo Je 
piones se celebrasen en a o ^ r a o donde auto se le L / , ^ "^ganbadora de Yaich ^ o m p a ñ a . l o a las 9-30 se celebrará en esta R. O. de 2 de junio dé 1925. 
eanital ele España pues ello d e 5 en tan buen aprc- J S j K ^ Í de mora» la Despedida del Soldado' A continnnción, los jefes, de 
^s t i inye un ponderado trmn c o e le Pene, s.endo ^ gi^ien^Mj^X1.^rl,<,0 hermoso, a l i n e a ira-acto que t . n . b á lugar en tí Cuerpo o jefes repres otantes 
f0 para nuestro país que en el sifs mdmacoues tomadas en, « PUEPLO DE ARCIL4 ^ 86 tpas,a'tó «le vis- Comandancia de Artil lería y pa 'p rocederá , a repartir los pre-
p í e n l e .-.n. ba de fesie,Tnr me con.dera on por el Consejo,! • ' \ ¡ ' ^ ^ ^ ^ losa comUiva «1 santuario don-'r* el que se tendrá en cuen ta 'míos reglamentarios de 100 y 
morables aclnadades que muy >a que eUa, on s.cmpre nn de a " "añana ño de anu«lmei»l« dan gracias a las instruociouc, siguientes: Ide 50 pescas de importe. 
bien podía., conduernos a la flel refleja de la voluntad, en- ^ ciudad T o n e £ é A,á ^ 61 fe"'- t é " n i n o del pro El Altar se colocará en el Acto seguido d c s k r á n lo-
^ r a c t ó n de las dornas poten- tcnd,m,ento y buen deseo que 1 ^ * ™ ™ f ^ longado aynno del Ranmdán. paseo centra, paralelo a la ca'dos los licencados en forma 
rias amií??^ de nuestra nación, preside en cuantas nuciativas ( aijftii^fma consui, ei Durante íiulÁ ol dio i n c ^ rrpfprí» A i r . ^ i - ri* i n „ ~ ~ i J i i , i 
cl- , , . i • • f i> i- i ustr s mo señor don VfpAntn ^ wcw el día las c a - t e t e r a da Alcázar de la Go- que se ordenara por delante del 
E„ el próximo mes de jumo todas aceptable*, t ene este d-g Buv la T» l ozana >1,68 Y avenidas' se viereri mandancia de Artillería en su Estandart,, saludándole rcgla-
v va inaugurada la Exposmmn no represente la de España. | N T S f a m o s h ,ccr rosa'an'?nadís'<a,,s de piibIico' extremo S™< dando espalda al mentariamenle. Ibero Americana, en Sevilla, j)a Con gran mcignificencia, ha-
bremos de recibir a los escla 
tecimfettlo, objeto de estas l í- recidos huéspedes que en 0i!Pues nad'e mejor que el pue-
ar los méri tos de dnn Vippnfp mando la atención las policro local donde se celebran las con Asist irán todos los jefes y 
• - ! - - - ' ^ m a d a s vestiduras de los musul-gerencias de oficiales. oficiales francos de servicio, en 
manes que tan*o ?e destacan Oficiará el capellán primero traje kaki, gorra, sable y guan 
neas, recibiremos en Madnd a mes de jumo nos visi tarán en ^ e ^ ^ f ^ ^ ^ en las grandes fiestas que . e -de los servicios Espirituales de tes color á ^ l t o a colocándose 
los dignos consejeros que for- la corte y que aparte d« las esperamos que toóos ms ^ ^ n n ti¡rt n . , . . 
er (casas de Es- ; , .V ; UJ, 1 * 7 1 . . ^#i-*"^"TO*a' ,JUI, ̂ u ^ ^ lill^IJU 
que de este modo autonaades y los jefes df el Estandarte y la música de la oficiales francos 
strado que el 'puf Intervencíoncís Militares. primera medía brigada. Kstn esperarán a S. E. 
man parte del citado organis- gestiones que hayan de reali-lvecinos como llna sola Person9 
mo internae:oual y que al ve- zar en los cometidos que tie-!acildan a en la carre-
nir a nuestro país, nos dispen nen a su cargo, deberemos ofreL .1 <le T;Í!1^eP (casas de Es 
san gran honor, a la vez que corles una visita a Sevilla, pa-iCr,na^ fon lo 
con ello se pone de manifiesto ra que puedan observar la gran ^*daP* demostrado que el pur 
el excelente acogimiento que obra realizada por España er bl0 de Arcila os agradecido, 
hemos tenido en la Sociedad pro de la mas franca y verda-j16 c(?uiere Y 110 lñ olvlrla-
de Naciones, después de haber dera hermandad con las t i é ; ' " A L G0MERC10 1,E AUGI-
vnolto de nuestro acuerdo, con rras americanas, que ansiamos LA-—E1 ^ 1 4 del comente 
respecto a al-andcnar las ta- y Qs fmesU-d propósito aniñen mes' a la3 f ? f (le la manai1 
reas que en ella se desarrollan tar a los demás Estados que llegara a esla q] ^ f ^ r i n a s de la zona del protectorado mencionado, en columna de 
en bien de la Humanidad y que nos distioguca con su anus- nuestro queridísimo cónsul don , . 
España no podía ni debía des- tad. | Vicente Alvarez Buylla de Lo-
atender, ya que somos decidí- No distraigamos la atención zaI?a• 
dos enamorados de la paz mun de España en otras menuden-Í .,Con mioüvo ,3el f f dioso re ^ 
dial como por nuestros actos cias; unámonos como un hom- f***™^ *™ **M ha de t n - ^ ^ . el caj( 'recha del AU& 
lebran. j la Circunscripción. a la izquierda del Altar. 
El Bajá fué muy felicitado Formará una baler ía pie a ^ Los primeros jefes de Cuer 
durante ei día de ayer por nue? tierra de la Comandancia, con po en el mismo traje que los 
s de servicio, 
en la puerta 
También fué felicitado el tropa vestirá traje kaki, con de la Comandandi de Ar t i l l e rh 
Bajá por una comisión de pe boina, zapatos, correaje, y ar- a las 9'SO horas, 
riodistas y el Delegado de Ha mamento, formará en el paseo Las fuerzas las mandará el 
cienda don Vidal Hernández, que va a la puerta de la Co- comandante mil i tar de esta pía 
DIARTO MARROQUÍ ai íel i - mandancia en la parte al oesle za teniente coronel don Oar-
" ^ V citar a las coloniis musulma- del paseo cenbal primeramente meló García. 
El día de mañana se con-
tó hace muy especialmente a cuatro, con frente a la carrete- s iderará festivo, rigiendo el ho 
las de Arclla, Alcázar y Lara- ra de Alcázar y la cabecera des rario correspondiente, 
che. tap d-iíoamente represen embocando al paseo central. _ 
tadas por los prestigiosos mu | La música formará a la de-, 
ELOGÍOS A ESPAÑA 
y actuaciones se da muestra pa.1 bre para que los meses de ma- butar' ^ t a ^ i s i ^ al 
pablemente yo y junio, sean dos fochas que 
Un positiva éxito acabamos marquen un nuevo rumbo er 
de obtener, recogiendo la Pren los destinos de este país que 
comercio en general, cierre sus 
establecimientos, de 12'30 a 
l''30 de la tarde, así como que 
sa, el acuerde de la Sociedad bien meraoa el sacrificio de j86 exorne la r'!ch^da. 
de Naciones, que tanto enalte que sus hijoy procuren levantar Para contribuí. ' al me.^or 
ce a nuestro solar patrio y que lo hasta alcanza, cl holocausto exorno de ^ h a d a , esta Gomi-
en justa correspondencia a nombre que merece. isión ^c i l i t a ra a qu.en lo soli-. 
e_ ^ cite bandera y escudos.—LA 
COMISION". DE LA ASOCIACION DE LA 
PRENSA 
EN EL P tí A TRO ESPAÑA 
MALVALOCA 
el Melali y Si Mohamed Fadel Una compañi i de Africa 0 
ben Yaich. que formará en columna de a Londres.—El periódico " T i -
E L EX PRESIDENTE DE BO 
LIVIA 
. , J i J J mes publica en su editorial de 'tres en el paseo de entrada d e , ^ t , i • , n , . , , hoy, un gran articulo de elogió la Comandancia en la parte „ . . , c , a las Exposiciones de Sevula 
En la tarde de ayer y en el Esta |nm0rht obfa tcatr 
a micUio del presidente de la original d , los ilisle,n(?s p ,cr i 
^ociaci,;n c e la Prensa cele- res Hermanos Ouintero que . 
LA REVOLUCION EN MEJICO 
GRAVE BATALLA E N T R E F E 
DERALES Y R E B E L D E S 
¡comprendida entre el paseo cen 
tral y la carretera de Alcázar, 
Madrid.-Esta mañana llegó en la Posiol,'ril s M t H c a a la 
a Madrid prometiente de Bar I l a c i ó n de la Batería, 
celona el ex presidente de la' Los ^ c i a d o s que vestirán 
República do Boüvia don Fran traJe kaki ' boina' zal3atos' cm-
í 
y Barcelou i próximas a inau» 
gurarse y que ponen de mani-
fiesto'la actividad de las indus-
trias españolas. 
Además da las gracias al ern 
bajador españo? señor Merry 
Méjico.—E! secretario nn-
sesión la junta directiva die se cansa aplaudir ha si- nistro de W guerra, general Co 
1* esta Asociación. 
por el secretario don 
ido llevad 
" mucho aciert 
^ L Í . , ™ c f t n - „ » - ( „ o r - ^ . . ^ . , , . A r . tu róh , formarán en el paseo , 1 J T T , t / M . J J i J , cisco Saavedrp, persona de de? ] del Val por las facilidades adua 
' tacado mér i to en el mundo ^ ha — l Í d o ^ 
paño americano. |tera de Aica.a. en el siguíent« benencio de las casas produc. 
El ex prcoidente Saavedra dispositivo de derecha a iz toras inglesas que piensan acu. 
se encueníra en Europa aten ¡ ' r f , - " . u dir a las Exposiciones especial 
Columna de la derecha de . , « « , 
mente a la de Barcelona. 
de la anterior v 
rurÍA..86 ^ * o r o n ft discusión cinematografía española, 
asamos que forman par 
lo^o Gavilán fué leída el acta er joven 
una vez ip ro - Benito peroi0 ei aima de la de Zacatecas, desde donde cor ha estado íumetido principal tinua ordemando la concentra- mente dudante su presidencia 
Malva lca ' , está interpre- ción de tropas federales para de la República 
Ingei 
centro de a cuatro. Unidad Ra 
EL MARISCAL FOGH 
dio Automovilismo, seguida ó£ París.-—& general Poch ho 
te. del v**^ , Z Z Z r ? Z * Z "Malval0 -:i ' está tolerpre. ción de tropas lederaies para^^ m los bitalloucg Africa 8 y 9 d( recaído en su enfermedad. Sb 
^Pone d J X t tada POr ÍMhl m i é ™ * Mn" Ultimar l0S pl,eparatÍV0S de H PaSan0 ' n L n ^ a tres. Columna de la izquierda estado es estacionario, 
petiva t Z X nos ocu ^ ^ 0 ™ T : 7 ^ t ^ W ^ Ŝentô  ̂ t ^ & í í ¿ e * cuatro. Grupo Escuadrones 
Peremos mu i vera' tod05 artistas de muchc es inminente. 
i í p'n "reve- porvenir. | Según lodtfí las previsiones 
ordó aplazar hasta el Una 
señorita 
L A LEV MARCIAL 
de la localidad y probabilidades, la referida 
sentiias saetas acom- batalla, q\í4 a juzgar por lo? 
papada de una barfSa de trom aprestos, será cruenta, se dcs-
i « a i . i K Í ^ m ? a f i ? r Í s m G Pe t í ? y tambo'-e*, durante la? arrol lará al norte de Toreón 
escenas de las procesiones de en el Estado de Durango. 
Semana Santa qeu aparecen en El Goblern'; ha publicado un 
r k . . ^ la película. | comunicad •) anunciando la ac 
CINQ «EL OTRO MUNDO"* ^Qy se Proyecta el Tea ción y diciendo que confía en 
tro España. iípie les ganará la batalla a lo? 
J^imo día 31 la comida que cant"rV 
H^ta c e lara , oldia 19 oo-' o un 
j j^easUtHa todos los api 
Pekín. Ha sido proclamo.-
^ R E A P E R T U R A 
^ lugar la re-
TT^ura del dnnnínr . «ÍM . . . . . EN FAVOR DE LA IGLESIA 
rebeldes, que ante el empuje 
W o " "'^ danHn^ o l M ^ r*yiJr> , U " 0 , M y número de las fuerzas guber-
La°m 1 M a d r i d . - É n una de las seo l a m é n t a l e s no podrán hecar 
«vado . T d3 Gste salón ha cienes de h Asamblea Nació- fc?*h resistencia ni menos pro-
hportanl 0 10 en su interior nal se ha celebrado una re- longarla po^ mucho tiempo. 
de 0 n ^ f o r m a s , dotúudo unión de la Comisión corres- RECONQUISTA DE CIUDADES 
^tpaord¡napÍQ0r^Í0 ^ " ^ a d e nondiente. ba.i • la presidencial Casi todos las ciudades de 
nUevo -v *' , del arzobispo de Valladolid los Estados del Sudeste que se 
lemos llam8^01^' a?l *C ííue estlldi,> los expedientes de habían sublevado contra el Ge 
r l í a n • í '-^de compa- de la iglesia. jbienio han sido reconquista-
¡S1"̂  de MUs| ^ros (lue cŝ a En la reunión cHada se acr^ das y los sublevados sometidos 
^NUíps %* * h'ny cs^a- dó activar él iiiformc de los ex en todas ellos 
^0n motivo ^JT000*' ipédientes y umy principalmen Los prisioneros hechos por 
r*Ii*8u debut «a^eaPertura te de los yo l e s i u ü s o a favor las tropas federales paasn de 
i d henn^ j j , ^ P a r e j a de de la iglesia p T cl Tribunal un millar, estando entre ello? 
RevoUosa8M Supremo, el general Swnón Aguirre, 
multos. 
se algo mejor Je. su enferme 
J j i s 4 ^ « M A e t a i t r t n i Q de Alcántara., segindo del De dad, no ha podme resistir a la > N VÍL^^J-
t i ^ A «s - i i«« P e n n ñ o pósito de Ganado y \eguada . tentación de visitar España. f - i j n - j J n 
Interrogado por l o . perio- Agrupación de Sanidad Grupo 
distas ha manifestado qtio Ht». Mlxto de Intendencia, Aviación da la ,ey m , r c in | , n Cautón y 
ne un elevadisimo concepto del V Compañía de Mar. 
presidente del Consejo de m u £s tas fuer/.a^ ocuparán su ^ auloi.|dades hari n iov i lu 
histros, hacionio con este mo puestos en el que se encontrn- 2ado a ^ h f m h T ^ ú[ilcB) l 4 , 
tívo un ñm elogio del gene rán a las 9 horas, entrando por miéndose ocnrran gliaves t ü , 
ral Primo de Rivera. ^ puerta de la Comandancia 
Luego aña lio que es el idio más cercana a los pabellones 
ma el la^o mas sólido que une excepto la Sección de Velera- l 
a españoles e hispano arner. nos de la Compañía de AfncQ 
canos, y por eso él en España Ó, qué lo ha rá por lá puertaj 
no se considera en paíá ex- pcáncipal. 
t raño. i Una vez formadas las lro-( 
Es l á s t ima—añad ió—que 'Pas a la hora fijada, al loque 
no se a t ' e i rh mas a e^lreehai p • i . i i mtm 
este IMO, v-londo de le les for* de ^ac |0neá , puee después del 
mas por la pureza do la lengua ingiés es el idioma que más se 
castellana la a hermosa y que Cafeto en el mundo entero, y 
no se haga pe* que a través de ^ e\ orgaiiismo internacional 
los mares no se mixtifique. de Ginebra, tienen puesto die~ 
Añadió el s<mor Saavedra qu< cinueve Esíüdo¿ de habla cas-; 
se ha debido seguir sosteniende tellana. 
el que el.castellano se declare El señ^o Saavedra es obje( 











. T A R l r i U 
DIARIO MARROQUI 
F A R M A C f f ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N PICA T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG> que es la fórmula más sen cilla y eficaz para la 
curac ión del catarro en IQÍ iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
U J L i ~ « ~ ciarse y volver a casar con su an-moda hasta en ^ g u J Q ^ t t ^ á o u ^ 
matrimonio 
T I N T U R A DE I O D O INA t ,Tf iR -VBL& < S O B O C » . - L a 
única que no produce irritación en la $3 y es de conserva-
ción indshn Ja. 
Precio del frasco: o 75 pesetas. 
Ci 
Capital 
P A G N i E A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
105.000.000 de í rancos completamente desembol-
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, R.ue d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE OAS^CA, D E BOLSA Y DE 
CANSIO 
Cuentas de depósitos, a vUla y fijas 
Depósito a vencimieDlo * 
Descuento y cobro áv giros 
firóditos de campaña .—Prés tamos aobre mercancías 
BMTÍ«S de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
^¿quiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y an todas las ciudades y principales Iccalídades 
de A R G E L I A , de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázsr 
CORRESPONSALES EN E L RfUNDO ENTERO 
7" COMPAÑIA T B ^ S M E D I T E R R A N E A 
Servicios España-Africa-Canarias 










Ceuta . • 
Cédlz . . 
Las Palmas 
Tenerife . 

























SftUcUs de lü&raofee p w » Cádii ios ó m S, 1 1 , i « 2 i F W 
Servicio ario entre Alcázar, Laraphe. Arcila, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 
Londres —Cada día son más 
frecuentes los mzt ímonios en-
tre personas que han estado 
casadas entre sí. 
Parece ser que esto obedece 
a los' imperativos de la moda, 
aunque hay quien opina que 
tiene por causa que la mayorí 
de las veces los divorcios tuvie-
ron por motivo una leve ofus-
cación de cualquiera de las dos 
partes. 
Según una curiosa estadíst i-
ca, en el año de 1928 setenta 
parejas divorciadas por causas 
diversas volvieron a ayuntarse 
en el disoluble h z del matri-
monio. 
En h mayoría de los casos de 
estas nuevas uniones no se ce-
lebra la boda ni se da parte a 
los antiguos amigos; pero ha 
h ib i Jo dos parejitas felices 
vueltas a ayuntar que han cele-
brado la boda como ía primera 
vezt con ceremonial y pompa y 
admitiendo regalos de los ami 
gos, que en su mayoría han 
vuelto a repetir el preaente que 
hicieron la otra vez. 
Entre los recasados ha habido 
alg-unos a quienes ha forzado un 
incidente pintoresco 
Se sabe de uno que conducien-
do su auto fué a chocar con un ta-
xi donde iba una mujer, que fué 
llevada al Hospital, y cuando e! 
caballero se presentó a interesar-
se por su estado, era su mujer, 
quien al volver en sí dijo: 
—¿Dónde estoy? 
Lo que fué csuaa de que el mi-
rido hablase también, reenudán-
dose la amistad interrumpida en-
tre lo antiguos esposos, amistad 
que hizo renacer el' amor durante 
la convalecencia de U dama. 
Sea como sea, el caso es que 
ahora en Inglaterra es moda divor-1 
de que los novios se conocen per-
fectamente y ya es más difícil que 
riñm que la primera vez. 
SOCIEDAD SUSARREKDA' 
m m k BE T A 3 A C S 1 Eñ LA 
ZQH& DS&L PROTECTORADO 
EtgPAÜOL 
Depósito en Tetuáa, 
raoñe, Atoazarquivic. A r 
cüa, Nador y AIhnees?>av 
O E S O sJr Jk.-TIHÍ i 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre 
C E U T A A T E T U Á N 
isa 
CEUTA {PUERTO) ¿j' 
CEUTA SÍ 











23 O ' d é L 
(DENTISTA) 
PLAZA DE ABASTOS 
LARACHE 
Cruces: Trenes 31, y 35, en Rmcón 
> > 33 y 75 en Negro. 
























| H^ras de salida Tarifa de preciof. 
NOTA.— Los coche? áe 
las 13 y 16 hor&i sola Úe-








DÍÍ Larache a Alcázar 





1 / 2.' 
6 ptas. t 4 ] S. 
7,12 \ 30 y 16] 
Directo y íln 0«-
^SOyll 'SO m. 
819^30, l i ; 13 15, 
16'3QtlV30y\9 
horss 
7t3OtBK0i i0. 12. 
i i ^ u , 17 30.19 
Jireeta y s»a pa-























V E R M O Ü T H 
COSA 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro-
«Q O Y A " 
Larache - Alcázar - S evilla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM 
PRENTA GON MAQUINAS L I 
NOTYPE 
Almííoén de papel 
Librería 
Gemeros de campaña 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
Gasa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos—Discos 
Banco Espanoi de Crédito.-S A. 
Cfep'llal desemboIsMo B0.¿^S.500 ^eseUm 
Reservas S0.2&0.¿48,2t 
Uaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Guenlas ©orrieatei 
en pesetas 7 dmsas extranjeras. 
Suoursai de Larache $ Avenida Reina Vitoria 
Moras de Qaja de d a i g 
Antonio Balaguer 
m m PUMMIM n i t i i 
Oefóslig M materiales de «onst^ueelóxi. l i b r e a de baldossi 
Mdránlioas. Maderas de todas olases. gierros. Qhapas galvt-
aiiadas. Labado de madera, bereria mecánica. Artísnlos di 
Biüi£s i i t í sr ia de ip f Ina. Oerámka. |3r|aiale?ía. Metales. VBfí-




E*ÍSL Empreta tiene eílable^iJj un gran «er Úo de auiontóviieí rápi-
dos modernos, de gran iujo y ccnoüidad, entre =cira», Cádiz y vicever-
sa, y Aigeciraa, Jerez, SevHa y viceversa, y tdta* y Málaga, en coro* 
Mnación con la llegada y ^lida -le loe bercoi i eo-» de A'iica. 
Gran hoíei Restaurant Cspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPA5A 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicl^ 
8e comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Go-. 
^ l a s a la carta, por abonos y eubiertc^ be sirvan aatargos^ 
Hits casa «uenta poa un bueo X e fpoini. 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Neurastenia 
Reconstituya sus energías con 
j a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE S A L U D 
para evitar imi tac iones . 
^^31 Cooo<a.rllo 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Cocedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frsnte al Teatro España-LARACHE 
H O T E L P R O G R E S O 
O I S T P J L 
— DE -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta* 
bles. Cuarto de baño. Servicio de come 'or excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
co Española 
iofe m i o a f i s VÍTÍÍ}* m 
••UpQmiínoi ItsqatifN Arepa 
4?cnl<Sa MÉm 91ttérj|a 
.vyíjj.3» ' ^ r t » r«r««ft": 
tmte* él JMKP mityer y 9000 §»• 
imU»tie m m w W ñ ladto fnM 
I M extra. En brlquM 
Hsiw|n i> iJ»<l> 
m m m 
DE VENTA 
OASA O0*A 
Anuncie en 'Diario Marroquí 
Visite usted el Estableoimieatq E l m e j o r p ^ p é i d e ^ ^ ^ 
libriloí • 
Góye* y encontrará algo que 
1* interesa 5'5Q en ls 
QOÍ* 
DIARIO MARROQUI 
NOTICIERO DE LARACHñ 
Marchó a Ceuta para asun- citada población, nuestro esti-
del servicie, nuestro disí in- mado amigo, ^1 conocido co-
^ «migo, el capitán do In- 'merciante doa David Gabay. 
^ul .-iin BCDHO de l íe r ro al que enviamos nuestra bien-
venida. 
ra-
. v cel^ora su fiesta ono- Saludamos ay u' al distin -
tíca la distinguida señora guido jefe del batallón de Af r i 
^ Mal'Id^' de Muro, esposo ca 10 tenienfe coronel Beor-
d0naue^ro estimado amií,'C y legui, que Uegó procedente del 
L p a ñ e r o K la prensa, el te^campo. 
iente de Inteulencia don Prarr . * . 
claco, a la que deseamos fe l i - | Quarda Cf,ma iigeramentc in 
cidades en compañía de su fa • dispuesto ñ r m t r o estimado 
juilia. compañero don Luis Casal, al 
**• 'que deseamos un rápido alivio 
c¡e encuentra enferma de al 
«ún cuidado la respetable ?e-| Se alqili|ori dos aimRcenes 
ñora doña Margarita Maldona- en el Fon(iak uE1 L e 6 n ^ 
d0( madre del antiguo mdusj Razón: Er Gasa Goya> 
trial de esia plaza don Domingo 
Rodríguez. 
lo 
Joven desea colocación 
Ofrécese para trabajos de ofi-* * * 
Vivamente celebramos i"|Cina 0 cosa análoga, sabiend. 
mejoría qu3 ha experimcmaaG^mecanografía. Da?d garant ía 
la monísiiur. hija menor de qUien aŝ  |0 exij^ informes iyt 
nuestro esllmado compañero y|esta Redacción. 
administraiTor de oslo diario if ^ 
don Juan Gómez Serano, que 
deSde hace unos dias se en- A f l U n C i O S b r e V G S 
cuentra enferma. 
El importante periódico d( 
So encueníri delicado de sa la zona francesa "La Press Mí 
lud el capataz de la Electra La rocaine" 
rachense don Antonio Dormido días en el 
al que deseamos una rápida 
mejoría. 
se vende todos los 
Establecimiento "G( 
Miguel Armario. 
Se ofr33-; profesora de fran 
és y español, se dan lecci'mes 
i ''a domicilio Gasa Goya. Regresó de Tetuan nuestro ^ o u ^ oa v^ . 
compañero ei* la prensa y d i - ! ; 
rector de "El Popular" donl Ofrécese joven, por horas, 
para llevar contabilidad. 
Daráji razón en esta A d m i -
nistración. 
A los cuarenta y cinco días 
de edad subió ayer al cielo W Maosíro slipei.-0l. ¿á ¡geeio-
angelical niña Enriqueta Ruiz nes de Magjslei.¡0i Bachillerato 
Baeza, luja del conocido co- ^ s0ifeo 
merciante don Roque Ruiz. | "Razón? cavrelci.a de Na(iorj 
El sepelí:) que tendrá lugar número 4̂  
hoy a las once de la mañana se 
verá concurridísimo dado las 1 a a 1 A 
numerosas enuslades que l i e - Df. J . ManUBI OrtBga 
nen en la plaza los señores de 1 —— 
Ruiz y familiar. j Especialista en enfer nedades 
, ds los ojos. Oculista del Hos-
A los desconsolados padres . . . . .... . . . , 
, . , . x pi 'al iv.ilitar, diplomado del 
les acompañamos en el ju . t c [nstituto o f t á lmico Nacional 
dolor que en estos momentos de Madr.d {le 1<Hotel D¡eu 
les aílije, por la irreparable pér de par.s 
Jida que acaban de experimen Camino de la Guedira) 44. 
Consulta: de 3 a 5 
De su viaje a Casablanea y 
después de resolver asuntos de. 
negocie^, regresó ayer de la 
ANUNCIESE EN 
DIARIO MARROUUl 
/ s i e m p r e 




i» reúnen en le 
HARINA L A C T E A D A COI.-.PI. 
muevo tormulo' 
Protege a ios n i ñ o s c o n t r a e l r a q u i t i s m o 
I 0S a e s a r r o l l a fuertes, sanos y robus tos 




Que fal'eció ayer a los 45 
días de edad. 
Sus desconsolados pa-
dres don Roque Ruiz y 
doña Ana Baeza; abuelos, 
tíos, primos y demás fa-
milia, 
PARTICIPAN a sus 
amistades t a n sensible 
pérdida y Ies ruegan se 
sirvan asistir al entierro 
que tendrá lugar hoy jue-
ves a las once de la ma-
ñana, desde la casa mor-
tuoria, c a 11 e Barcelona 




no de la gran película e spaño-
la «Malvaloca». 
« * « 
CINEMA X . - Jueves de mo-
da. La grandiosa película por 
Viola Dana, <Una noche de 
amor>. 
Servicio telegráflco de última ora 
Ha sido fusilado por los federales el general me-
jicano Aguirre 
CIERfíí- DE BOLSA 
DE BARCELONA 
americano y además ha sido Como consecuencia del Real 
cogido,un convoy de mnnicio- Decreto re íormyndo las pian-
nes para las fuerzas rebeldes tillas ha sido nombrado inge-
jniero princ'pal y jefe de See-
26" 15 DESPACHO DEL REY ción el brigadier don José CaJ 
- 1 
o2'i7 vache. 
6?67 Madrid.—El Monarca ha der También se nombra artUIe-
SÍVIO pachado con los ministros del ro principal y jefe de la sección 
92"85 Ejérci to y Marino. i de la Ar t iUor a Je la Armada 
li?8'50 al brigadier don Juan Marobo-
1'50'5 MUERTO EN ACCIDENTE to. Para intendente general y 
2?80 ¡ordenador de pagos se nom-
Madrid.—Su ha verificado el bra a ¿ o n Salvador Ramirez. 
entierrode Hat tasar Pacheco, fa' Es nombrado médico p r in -
llecido ayer a consecuencia de eipal de la Armada y jefe de 
26*25 las heridas que le produjo una sección de FanMarl el inspector 
32'50 muía desbocada al salvar a do:- don oJsé Botella. 
6'7C niños que hubieran sido muer-! Para ase je del ministerio y 
Itos al no intervenir el malo- jefe de sección ha sido nom-
















Ha quedad) eslableiMdo MI 
nuevo sepvijio entre G-mla y L 
rache. 
Esta rwevt Empresa c m n l i 
con un mi le r i j i l magníÜCD y di 
gran confort, enlazando con lo 
correos de Algeciras. 
Par£i informes y pasaj» ? di 
rigirse al kiosco de don Jos 
Pascual, pla /M de España, fren 
te a "La Pin íco la" . 
Día 15 de Marzo 
Reapertura del 
dancing "El Otro 
Mundo" 
GRUPO DE FUERZAS R E G U -
L A R E S IIMDÜGENAS DE L A -
RACHE NUM. 4 
ANUNCIO 
Autorizado por la Superiori-
dad, el día 24 del corriente mes 
se procederá a la venta de diez 
caballos, una yegua y tres mu-
los de deseoho de este Grupo 
^ue tendrá lugar en Alcazar-
quivir, (campamento de estae 
fuerzas) a las once horas do"1 
citado día en pública subasta 
siendo el impor ís do este anun 
ció por cuenla de los compra-
dores. 
Alcazarqidvr ia \ 2 de Mar/.c 
de 1929. 
El Comandante Mavoi*. 
CANTER 
La mejor cuchill-x de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4!ü0 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
O'óO. De ventR. en la cp-^ 
"GOYA" 
Lea us* d 
"DIARIO MARROQUI" 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de oínoo cartas e n / ' G o y » * 
INFORMACION 
ha ordenado al alcalde para 
Madrid.— Esta tarde en Wqueabra una suscripcié enn fa 
Oficina de Información de la vor de la viuda. 
Presidencia manifestaron a los 
El Presidente del Coá§cjo "Sánchez Giméiiez. 
FIRMA DEL EJERCITO 
El Djario Olicial del.Ministe-
rio del Ejército publica la p r i -
La corporación municipal e r m e r a relación d j los coman-
periodistas que el día de hoy,SeSión extraordinaria ha deter- dantes destinados para las fun 
era tranquuo en España res- inado se de ^ norabl.e cle Bal ciones de e t l , cac ió¿ ciudadana, 
pecto a la algarada estudiante tasar Pacheco a una calle de 
y que los estudiantes habían j^adrdi# 
entrado en clase, bastantes d^. 
1 
ellos protegidos los institutos 
y'Universidades por la fuerza 
pública. 
REINGRESO DE ARTILLERIA 
Reingresan en el Arma de 
SOMETIDOS Artil lería los tenientes corone-
les Diaz y Lópe.i Piulo, los co-
Méj ico .—Trescientos .reberman(íantes Pérez y Cerón y los 
REGRESO DEL MINISTRO des se hím sometido en el dia capitanes Gustavo López, Aba-
DEL TPT\RAJO de hoy al general Calles for- lo, Orcazo, Alvarez y Navarro. 
mando parte del ejérci to fede- EN EL SUPREMO 
Esta tarde ha llegado en el rai 1 
expreso de Galicia el ministro f En el SlíPHjmc sc ha vlSio la 
del Trabajo después de su v i -
sita a C o ruña y Santiago. 
NOTICIAS DE MEJICO 
DE RONEO 
Par ís .—El campeón de bo-
xeo Marcel Willes ha batido 
Méjico.-—Laj fuerzas del ge'a La Fincur por k o en el se-
neral Galles siguen avanzando.'gimro ronnd. 
Hoy ha sido fusilado por las 
fuerzas federales el genera? 
Aguirre mío de los jefes re-
beldes. • • ': 
¡causa s^giuda contra el le-
i gionario Manuel Diaz Mart í -
nez, por desorción en Xauen. 
El fiscal pHíií) para el procesa-
do cuatro añas de recargo. 
EL PREMIO MARIANO DE CA 
VIA 
FIRMA DE MARINA El premio Mariano de Ca-
via le ha sido adjudicado al re-
El Diario Oficial del Mhús te - dactor de 'A B G" don José 
MAS NOTtCtAS DE MEJICO rio de Mai'in;1 ^ ^ Guartero-
a la reserva de todos los gene-, 
rales pertenecnte. a los Cuer- EVACUACION Dl¡ UNA 010» 
pos especióles de la Armdaa. 
Méjico.—El general rebel-
Méjico.—En el Paso ha side. 
muerto un soldado artillero 
L A F A ^ O R I T f l 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Dulces finos'para bodas y bau izos.—Especialidad en Tartas 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en ade'ante» agujas de 
terneras y las ce'ebres empanadillas de salmón y atún. 
La más lujosa, elegante v mejor surtida de Laracbe. Cal'e Chin-
guiti , frente & Cor eos. 
AGUAS P O T A B L E S 
DE 
García, Morente y Bendayan 
Depósi tos en Chinguiti y Patio del Relojero 
Se advierte al público que todos los aguadores que sirvan 
el agua de estos D- pósitos llevarán una de los si* 
guientes i n s e r p e i o n e s í 
AGUA DE BENDAYAN O 
AGUA DEL P. DEL RE! OJhRO 
Rechazad, sin excusas ni pretexto*, a tod i el queca rezca 
de ella, en la segundad de que os engv ñ 
Bazar nEI Carmen" 
PLAZA DE ESPANM, F,5QUÍÍ>A DE U AVÉN1DA 
PRIMO DE RIVERA 
Glandes novedades eli lora, crisial. porcelana, hierro 
esmaltado, cuadros, c-pt-jos, imágenes, figuras, 
cromos v póstale?. 
Lámparas eléctricas modernis tas .—Artículos para re* 
galos. Elegantes muñecas vestidas de los grandes 
<Magasines> de Parí'*. 
Se confeccionan cuadros a medida para fotogra-
fías r ampliacionrsi 
PRECIOS FIJOS, B A R A T I S I M O S , SIN COM 
PETEN CIA 
de Escobar evacuó la ciudad 
de Saltillo, después de asaliat 
los Bancos. 
VAPOR EMBAURANOADO 
Londres.—El vapor alemátt 
"Kiesenn ha embarrancado eh 
un arreciie cuando se dirigía 
a la ciudad de Itong Kong. 
Un barco niglés pudo salvar 
la mayor ía de la tripulación pu 
diendo refugiarse el rosto en 
Unos islotes 
EN FAVOR DEL TCRISMO 
El Conúfrcso ii»lernacional de 
turismo ha lomado el acuerdó 
de pedir % las nncionos repre-
sentadas on el mismo, la su-
presión del visado del pasapor^ 
te, y otras medida-j que dificul 
tan el aumento del turismo in»> 
lernacional. ^ 
UNA COMISION ' 1 
Madrid.— Las comisiones éx 
tranjeras para él estudio de 
ciudades han saüdo para El Es 
corial dond«í rueron agasajadas 
Con un banquete.' ! 
1 Esta noch^ saldrán paia 
villa. 
FILM AGÍ OX DE UNA CIN^A 
En la Presidencia ha sido íll^ 
imada Una película hablada do 
los Esatdos Lindos por el ge-
neral prime d< Rivera para qup 
ŝea difundida por ta América lo 
.tina a quien está dirigida. 
I nOMEM 
DIARIO MARROQUI 
O A R R O O U I (I % Sisas» BOA OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
L a pascua de Aid 
Seguer 
Terminado felizmente el mes 
de R a m a d á n ha entrado la po-
blación muMilmana en su im-
portante y tradicional piscua 
de A i d Seguer. La población 
de Alcazarquivir, tan genuina 
y t íp icamente mora, ha cele-
brado la entrada de esta pas-
cua con todo boato y solemni-
dad. 
A las nueve de la mañ na el 
Estado de Marruecos estuvieron 
cerrados todo el día. 
La población musulmana en ge-
neral celebró con gran regocijo 
su entrada Je Pascua, y las calles 
de la vieja y nueva población se 
vieron muy animadas 
La avenida de Sidi AIí Buga'eb 
estuvo concurridísima de moros, 
que hac ían su fiesta junto al san 
tu&rio del Patrón de la ciudad. 
Mucl os musulmanes, haciendo 
honor a la tradión de la fiesta, ca-
balgaban en sus muías, que las lle-
vaban ataviadas de lujosas y visto-
El problema de lacarne Ilustres viajeros 
bajá de la ciudad, caid Meiali, sas sillas. 
a c o m p a ñ a d o de las d e m á s au-
toridades moras y de crecido 
numero de prestigiosos musul-
manes, marchó a la Mésala pa-
ra rezar y dar gracias al Todo 
podeioso por haberse termina-
do felizmente el mes de Rama-
dán . 
Terminada la ceremonia re-
ligiosa las jbater ías de la plaza 
hicieron las salvas de ordenan 
za. 
El cuarto tabordel Grupo de 
Regulares de Larache cubr ía 
le carrera por donde tenía que 
pasar la comitiva, comprendien 
do dicha carrera desde la Me-
sala hasta la casa del bajá. 
Estaba cubierto, por tanto, 
por las fuerzas de Regulares 
parte de la carretera del Ker-
m?, Avenida de Sidi A l i Buga 
leb, plaza de la Amistad Fran-
co-Bspaño^ay calle de la Igle 
sia, donde tiene su residencia 
el gobernador moro de la ciu 
dad. 
Abría paso a la comitiva una 
sección a caballo de las Metía-
las, marchando detras todos 
los agentes de la Policía Ui ba-
ña moros y mejaznis del bajá , 
siguiendo a cont inuación con 
el baja los adules, caides, j a l i -
fas y una compacta muchedum 
bre de m u s u l m á n e s . 
Terminado este importante ac-
to, el bajá de la ciudad, prestigio-
so caid Meiali, fué cumplimenta-
do y felicitado per todos los mu-
sulmanes prestigiosos de la pobla-
ción, por las autoridades y por los 
funcionarios de la Junta de Servi-
cios Municipales c Intervención, 
haciéndoles patente su enhora-
buena por la sal da del Ramadán 
y entrada de Pascua. 
Como día festivo musulmán no 
hubo oficinas en la Junta ni en la 
Intervención Civil , y tanto el co-
mercio moro como el Banco de 
Nuestro amigo Ricart aprove 
chó la esplendidez del tiempo pa-
ra hacer varios metros de. c r tas 
de esta típica fiesta, para la her-
mosa película que está Laciendo 
de costumbres árabes. 
Nuestra felicitación a la pobla-
ción musulmana de Alcázar por la 
salida del Ramadán y la celebra-
ción de su Pascua. 
La Cordobesa 
Taller de ebanister ía y carpin 
tería en general, de Baldóme 
ro Mellado Galvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte 
rieres de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de cár-
pinter íá . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A I . G A Z A R Q U I V I R 
De nuevo es en esta plaza un 
complicado prob'ema !a adquisi-
ción de la carne de vaca. 
La Junfca de Serv cios Municipa-
les o Junta de Subsistencias debe 
tomar las oportunas medidas para 
que en el mercado no escasee es-
te artículo de tan p-imordial nece-
sidad. 
No puede admitirse que conti-
Ayer estuvieren en esta el 
ingeniero jefe de los servicios 
técnicos del Tánger -Fez Mon-
sieur Gros y el inspector gene-
ral de dicha Compañ ' a ferro-
viaria en la zona e ' p a ñ o l a den 
Alfonso de Respide que llegó 
de Madrid. 
P Los ilustres v i jeros comie-
ron y pernoctaron en el Real 
núe dejándose al pueblo sin carne Hotel. 
y sobre ello hay necesidad de to-• Ayer por la m a ñ a n a M . Gros 
mar serias medidas. 
Si el Municipio, velando indu-
marchó a Mtkines y D. Alfon-
so Rtspide, a c o m p a ñ a d o d e l 
dablemente por les intereses del jefe de explotaciv)n en nuestra 
público, comprende que la ca ne | zona, nuestro distinguido ami-
no debe aumentarse de precie, ya|go don Ar tu ro Granado, mar-
que estoes la causa principal de I chó a la capital del Protecto-
!a escasez; debe de montar una ta-
bla reguladora para abastecer s la 
población. 
Si por el contiario, el precio de 
las reses no permite que la carne 
se continúe expendiendo al pre-
cio actual, después de hecho un 
detenido estudio, hay que autori-
zar el alza. 
Todo esto antes que permitir 
que la población esté sin este ar-
tículo tan necesario, no ya para 
las clases acomodadas, sino muy 
especialmente para la clase mo-
desta. 
No somos partidarios que los 
industriales se perjudiquen en sus 
intereses; por el contrario, cree-
mos que los negocios son para ob-
tener una debida utilidad, pero 
antes de tomar la determinación 
de dejar al pueblo sin c r̂ne*, debe 
adoptarse otra medida y poner las 
causas en conocimiento de la au-
toridad competente, par - que la 
población no se vea falta de este 
artículo. 
Son ya varios los días que vie 
ne escaseando la c?rne y es piecí-
so evitar este mal que tant 3 perju-
dica al público. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogaóo M Ilustre Colegio de SeYllla 
y de los Tribunales de España 
en Marruecos 
rado. 
^Tenemos entendido, aunque 
solo a t í tulo de rumor damos 
la notici s, que el Maje de don 
Alfonso Ré^pide se halla rela-
cionado con lo que tantas ve-
ces hemos pedido en estas co-
lumnas, de que la correspon-
dencia para Alcázar debe venir 
por el ferrocarril Tánger-Fez. 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Fíente al Juzgado 
Antonio Balboa 
P m e e ó o r del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardí - de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
SerYicio combiudo con 9l Ferrocarril Jánger^Fei 
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NOTA.—Se expenden billetes ds ida y vtteltaeatre todis la» estaciones, vnísderoa por cinco fechan y ebonoa 
para lü>3Jy60Tlale8,valeder-soor3^80y90 diai raspactivamente, utilizái s por une o varías pertteM ínSZ 
dntatnente asi como billetes danb * circulación, persoaei:jte!ntr3nsíSfibie« valederos por l 3y 12 meses 
El tren número 11, circula I os isb ;riot y domingos. 
El tren nümsro 10, drcula los dvw;ljgoj y ¡unes. 
Seivicio de camione-
tas para pasajeros 
DE J U A N LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Mu i res y ÍVf.txerah a las 
9 de la rric-ñana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet>, jun to al 
Circulo Mercanti l . 
Agrupación Be-
ravente 
Con un respetable lleno die-
ron el martes su anunciada 
función en esta plaza los ele 
mentos que integran la Agru 
pación Benavente. 
Estos jóvenes aficionados pu-
sieron su mayor in terés en la 
represen tac ión del juguete có 
mico <Los gorrones», original 
del director de la agrupación 
ñor B'a^ca Baglieto, y en la 
in te rpre tac ión d e l en t r emés 
«Al jurarme tu querer» . 
El público, que se dabá per-
fecta cuenta de que no se tra-
taba de profesionales, aplau-
dió en distintas ocasiones a los 
in té rpre tes . 
En los entreactos hubo tam-
bién un poco de cante flamen-
co por los elementos de la mis-
ma agrupac ión . 
La orquestina de esta impro-
visada compañía e jecutó boni-
tos intermedios de bandurrias 
yguitarras. 
También amenizó la función 
la notabi l í s ima orquesta del 
teá t ro A'fonso X I I I , que con 
tamo acierto dirige el maestro 
concertador don Is idorü Ma-
nuel Gómez . 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy I4 de Marzo de 1929 
La grandiosa snper pro ^ 





— F A R M A C I A -
de Licenciado 
Garc ía-6a lán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 




Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Plaza del Teatro. 
A V I S O 
JUNTA DE SERVICIOS MU-
NICIPALES 
Debiendo comparecer ante 
esta Junta (Negociado de Quin 
tas) el mozo J o a q u í n Miñán 
Cornejo, para la t ramitación 
del expediente de p r ó n o g a en 
primera clase solicitado por di-
cho mozo, por el presente se 
le cita para que en el plazo de 
10 dias comparezc;* ante la 
misma, y de no hacerlo 1c pasa 
rá el perjuicio que marca el v i -
gente Reglamento de Recluta-
miento. 
Alcazarquivir 8 d e marzo 
de 1929 
El Cónsul Presid.nte. 
Habiéndose extraviado un alfi-
ler de oro de señora, con las ini-
ciales l.A Salvador de Bustero, y 
por tratarse de un recuerdo de fa-
milia se ruega al que lo haya en-
contrado lo entregue al cerrea-
ponsal delegado de este diario, 
siendo por ello gralificade, 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J i m é n e z , cal e 
de Sidi Rai. 
Se vende 
'Si Bol" 'LA VOÍ" "A B C 
•"Informasíonea' 
•üaión BSercantiP 
•Ls Puíjlicided de G^uSf!»' 
JER^RIA " C K W ÚJCAZÁM 
Reservado p a r a el automóvi l "Citroen" 
L a m i r c a de au tomóvi les más conocida y garpnt ' i da. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila 
J o s é Escriña I rácbe t^ , 
Se facilitan ca tá logos , notas de precios condiciones devenn 
NOTICIERO D£ ALCAZAR, 
QUIVIR 
Marcharon a Tánger el ingen:e-
ro jefe del Tánger-Fez en la zona 
española don Luis Aaragonés, y 
el jefe de Tracción y Vía en la 
misma zona don Pedro Sequena. 
* * * 
Marchó, dcst cad a Teffe-, 
nuestro querido amigo el culto 
capitán de Regulares de Laracha 
don josá Suárez Inclán. 
* * * 
Estuvo ayer en Larache para 
a'untos particulare?, regresando 
en el mismo dír, nuestro buen 
amigo don Santiago Muñoz. 
* « • 
Para asuntos de recoció? mar-
chó a esa el secretario-contador 
del Pósito Agrícola, don Eligió 
Salvador. 
* * * 
Procedente de Mallorca se en-
cuentra en esta don Pablo Bor-
doy, que viene con el propósito 
de montar una importante idustria 
Je la que oportunamente daremos 
cuenta. 
* * * 
Después de estar en esta 
unos dias, m a i c h ó a Rabat al 
lado de su querido padre, la 
bella y distinguida S( ñotita de 
la colonia hebrea de Tánger, 
Camila Nahón, que fué despe-
dida por sus numeresas amis-
tades. 
* a a 
Para asuntos del servicio mar 
chó a Ceuta el capitán jefe de 
los Servicios de Intendencia 
en esta plaza don Antonio Do-
mínguez . 
« « * 
Ayer tuvimes el gusto de ís* 
'u ar en esta al ai tivo viajpn'e 
don E. Corrales, hermano de 
nuestio querido amigo don Hi-
póli to. 
f- * «r 
Se alquila un piso con varias 
habitaciones, encima del Ban-
co Español de Crédito, a la en-
trada de Sidi A l i Bugaleb. 
Para informes; su propieta-
rio don José Segui. 
» » • 
Se alquila el local q'-e eí tá 
junto a la Farmacia Central, 
plazoleta del teatt o. 
Para informes; don Octavio 
Engerer. 
* * <t 
Se alquila una casa con toda 
clase de comodidades: cuarto 
de baño , cocina económica X 
ja rd ín , situada en el barrio de 
Pizá. * R r-
Pára informes; Isaac A. t>c 
gel. 
ios Í wat e o los encontrará en bnenas condiciones en GflYA 
